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DIII OF INFORMATION ENGINEERING UNS). Diploma III of Information 
Engineering, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Sebelas Maret 
University Surakarta. 
Implementation of the KMM in D3 Informatics Engineering, Sebelas 
Maret University,  previously was done manually because information system that 
ever existed less proper by the implementation procedure. The manual 
implementation of KMM causing the service and data management process takes 
longer and might happen to the confusion related to the information  about 
implementation of KMM. Making the KMM information system is the right 
solution to handle the various problems that arise related implementation of  
KMM. 
This Information system is designed with several method including 
system requirements analysis, database design, UML design, Interface  design, 
coding with CodeIgniter Framework PHP programming language and testing. 
Data Collection in analysis phase is done by interview or study literature. 
 In the implementation, this Information System contains four 
permissions namely: admin, in this case is a lecturer designated as Final Project 
division, lecturers, officer and students. This information system uses service 
single sign on (SSO) UNS to login. This system can manage the process of 
proffering  instansi request, conselor request, assessment, and  information 
management about the implementation of the KMM. 
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ABSTRAK 
MUHAMMAD FUAAD, 2015, SISTEM INFORMASI KEGIATAN 
MAGANG MAHASISWA (KMM) MENGGUNAKAN SINGLE SIGN ON 
(SSO) UNS  (STUDI KASUS D3 TEKNIK INFORMATIKA UNS). Diploma 
III Teknik Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Pelaksanaan Kegiatan Magang Mahasiswa di D3 Teknik Informatika 
FMIPA Universitas Sebelas Maret sebelumnya masih dilakukan secara manual 
karena sistem informasi yang pernah ada kurang sesuai dengan prosedur 
pelaksanaan. Pelaksanaan KMM yang masih dilakukan secara manual 
menyebabkan proses pelayanan dan proses manajemen data membutuhkan waktu 
yang lebih lama serta dimungkinkan terjadi adanya kerancuan informasi terkait 
pelaksanaan KMM. Pembuatan sistem informasi Kegiatan Magang Mahasiswa 
merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul 
terkait pelaksaanan Kegiatan Magang Mahasiswa. 
Sistem Informasi ini dirancang dengan metode-metode diantaranya  
analisa kebutuhan sistem, desain database, desain UML, desain Interface , coding 
dengan bahasa pemrograman PHP Framework CodeIgniter dan testing. 
Pengumpulan data pada tahap analisa dilakukan dengan cara wawancara atau 
studi literatur. 
 Dalam implementasinya, sistem Informasi Kegiatan Magang Mahasiswa 
ini terdapat empat hak akses yaitu admin dalam hal ini adalah dosen yang ditunjuk 
sebagai divisi Kegiatan Magang Mahasiswa, petugas dari sekretariat D3 TI, dosen 
dan mahasiswa. Sistem informasi ini  menggunakan layanan single sign on (SSO) 
UNS untuk login. Sistem informasi ini dapat  mengelola proses pengajuan 
instansi, permohonan pembimbing, penilaian, serta manajemen informasi terkait 
pelaksanaan Kegiatan Magang Mahasiswa. 
 
Kata Kunci: Framework, Kegiatan Magang Mahasiswa (KMM), PHP, SSO, 
Sistem Informasi  
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